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Medicina Narrativa para 
Dummies, recordando aquellos pequeños libros tan populares 
para la auto-enseñanza de diversas materias pues debemos 
reconocer que nuestros colegas parecen no entender del todo el 
propósito de la Medicina Narrativa en el currículo médico.
Hace unas pocas semanas celebré con mis compañeros de curso 
de esas conferencias tuyas tan sabrosas en nuestro encuentro en 
Cartagena. La verdad es que entre historias, chistes y traguitos 
en la playa nunca nos pusimos en modo conferencia académica. 
Pero hicimos, no me cabe la menor duda, medicina narrativa. 
Sin saberlo, como buenos Dummies. Pues los médicos ejercemos 
en las conversaciones intenté transmitirles los objetivos en la 
educación médica de esto que llamamos Medicina Narrativa. Y 
se me ocurren tres propósitos pedagógicos principales de ella. 
Primero, con la Medicina Narrativa intentamos proponer a los 
estudiantes y practicar con ellos una perspectiva distinta de la 
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en estos momentos por muchas razones, pero una fundamental 
es que pacientes y profesionales de la salud tenemos un lenguaje 
distinto para ese sufrimiento humano que llamamos enfermedad. 
Nos enfrentamos los médicos a ese misterio que es el paciente, 
como diría la doctora Rita Charon, y sólo vemos como en un 
romper ese espejo que nos separa y atravesarlo como la Alicia de 
Lewis Carroll.
troubles como 
se dice en inglés. Y nosotros, profesionales de las ciencias de 
troubles en problems-
problemas a través de nuestra semiología y pruebas diagnósticas. 
Y nuestro trabajo lo vemos usualmente como un solucionar esos 
el paciente a nosotros. Por algo se quejan los pacientes que no 
los comprendemos. Escuchar con atención, no sólo con intención 
diagnóstica, la narración del paciente puede ayudarnos a cruzar 
la frontera, el espejo, para ver la situación desde la perspectiva 
de la persona que ha acudido a nosotros. Y la Medicina Narrativa 
puede ayudarnos en este empeño.
Además, nos enfrentamos al paciente con otras palabras claves 
en ese idioma es más precisa la diferencia. El paciente llega 
al acto médico con un illness, un malestar. Y el médico busca 
en esta situación una enfermedad, disease. Los que hemos 
enfermedades (por ejemplo, algunas situaciones sicosomáticas) 
y muchas enfermedades cursan por años ningún malestar (por 
ejemplo, la hipertensión arterial sistémica). Sorprende siempre 
cómo los pacientes se concentran en su malestar y los médicos 
en la posible enfermedad convirtiéndose el acto médico en un 
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clases señalando a los estudiantes cómo muchos pacientes tienen 
como prioridad sentirse bien, sin malestares, y no estar sanos, sin 
enfermedades. Entrenarse en Medicina Narrativa para escuchar la 
historia personal del paciente, con otra perspectiva del sufrimiento 
humano que llamamos enfermedad, debe ayudarnos a romper esa 
barrera que tantos problemas nos está causando en la práctica 
actual de la medicina.
Segundo, con la Medicina Narrativa intentamos rescatar la historia 
clínica, un elemento fundamental del acto médico clásico. Porque 
la estamos perdiendo en este dominio universal del Big Data, esa 
información fragmentada casi siempre cuantitativa que procesan 
a nuestro mundo y nos dan órdenes casi obligatorias a nosotros) 
Quisiera repetir aquí unos versos premonitorios de T. S. Eliot en 
The Rock
¿Dónde está la Vida que hemos perdido viviendo?
¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información?
Donald poco le interesa la información En medicina no hemos 
la información de nuestros pacientes, no su historia. Así hemos 
perdido mucho conocimiento, sabiduría y vamos perdiendo la 
Y ha sido un proceso paulatino casi inconsciente. Nos hemos 
acostumbrado a transcribir la información del paciente en formatos 
electrónicos, no escribimos ya nuestras historias clínicas. Esto 
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puede ser más conveniente para administradores, auditores y 
nuestras viejas historias clínicas en papel? 
de su historia. Para nuestros colegas que debían entender en unos 
pocos párrafos o páginas lo que había sucedido al paciente. Y para 
nosotros mismos que al escribirlas aclarábamos de manera casi 
milagrosa el proceso patológico en nuestra mente. Como ya no 
escribimos ni en papel ni pantalla esos relatos hemos perdido esas 
ventajas invaluables. Nos quejamos los médicos mayores (que 
en realidad pasamos la vida quejándonos de muchas cosas) de 
los jóvenes colegas que no saben escribir una nota de remisión o 
Es que debemos recordar que los computadores no saben escribir 
ni pensar. Esperamos que la Medicina Narrativa libere en la mente 
de nuestros estudiantes las historias clínicas de los esclavizantes 
ordenadores y formularios electrónicos. Hoy debemos casi todos 
volver a aprender a escribir como lo hacemos semana tras semana 
en el curso de Medicina Narrativa.
Por último, las actividades de Medicina Narrativa deben despertar 
y entrenar en el estudiante la capacidad de establecer con el 
a un paciente sobre los eventos de su enfermedad grave y 
convertir esta información personal en una crónica que pueda 
en anonimato o solicitando los permisos correspondientes. 
La mayoría de las personas entrevistadas para esta actividad 
agradecen la oportunidad de contar su historia. Y aún en casos 
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una actitud de aceptación y perdón de las peculariedades del 
profesional de salud. En muchos casos en el relato el paciente 
se encuentra con un médico que con su buen trato hace olvidar 
aquellas primeras irritaciones y desencuentros con un primer 
profesional de la salud. El trabajo en Medicina Narrativa despierta 
en el médico joven la necesidad de conversar amablemente con el 
paciente para borrar algunas amarguras del acto médico. Esto por 
En resumen, la Medicina Narrativa permite tener una perspectiva 
distinta y más humana de la enfermedad, rescata la habilidad de 
escribir buenas historias clínicas y ayuda al estudiante a establecer 
